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《思想香港》第四期摘要 
 
基督宗教在香港有悠長的歷史，是香港最古老的公民組織之一。這些教會組織與香港的
殖民過去有就千絲萬縷的關係，也是中國與西方世界相遇和碰撞的歷史產物。戰前的教
會孕育出一批仰慕西方文化的華人精英，戰後的教會也因著社會福利救濟事業，和醫療
教育等事業，構成香港自主社會組織的一股支柱力量。基督宗教體系內教派的分殊發展，
也反映在本地教會的多元化趨勢，繼而與香港社會的其他環節，產生非常複雜的關係。 
 
雖然大部分教會專注靈性生活，在私人範圍實踐信仰，但也有部分宗教信徒，在不同的
歷史時期，以不同方式積極介入本地的社會政治。特別在香港本土意識急劇冒起的七十
年代，成為模塑香港日後公民社會發展的支柱力量。究竟這些包括天主教和基督新教在
內的宗教力量，如何形塑香港的公民社會，這是今期專題的旨趣所在。 
 
這一期我們收錄了幾份口述訪問和自述書寫的歷史資料，為一段缺乏研究的歷史填充了
它的空白，並進行了初步的整理。我們的資料涵蓋了天主教大專聯會、香港基督徒學生
福音運動、基督徒學會等幾個主要的組織，受訪和提供資料的都是這些組織及當時活動
的一些重要的見證人物。雖然未能窮盡各種基督宗教貢献於香港公民社會的方方面面，
但也為進一步研究這段歷史的工作，奠定了一個基礎和起點。 
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香港在回歸之後，政治與文化生態產生了重大的變化，基督宗教對時代變遷的回應亦有
很大的轉折。雖然基督宗教的教會及信徒，仍有不少是香港進步力量的中流柢柱，但教
會整體(特別是新教教會)的日趨保守化和與建制親近，已日漸引起關注。回顧與追尋基
督宗教對建設香港公民社會的正反經驗，實在是急不容緩的工作。本期內容正希望為這
段思想與實踐經驗的深入反省，作了一些前期貢献，並期待可以作為深化討論的基礎。 
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